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EDITORIAL
Escrever o Editorial para o Caderno de Graduação Ciências Humanas e Sociais é um 
grande prazer e retrata minha enorme alegria como Editora Executiva deste periódico. Essa 
alegria advém por tratar-se de um reconhecido e importante Caderno de Graduação que re-
flete o profissionalismo e empenho dos docentes e discentes da graduação.
A diversidade de temas é uma característica marcante nesta Edição que vem reforçar o 
caráter multidisciplinar do Caderno de Graduação caracterizando um fascinante campo de es-
tudo e pesquisa.
Este novo número tem por objetivo fomentar o debate e despertar a crítica nas dife-
rentes áreas do saber trazendo aos (as) leitores (as) uma valiosa coletânea de textos do mais 
amplo interesse profissional frente aos avanços da sociedade.
Esta Edição apresenta 20 artigos de diferentes cursos como Administração, Arquitetura 
e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo e Psicologia o que demonstra a consoli-
dação da pesquisa na Universidade Tiradentes que se inicia desde os primeiros períodos com 
a iniciação científica até a conclusão do curso pelos discentes. 
O texto de Administração mostra como a logística, alinhada a gestão estratégica pode 
contribuir para otimização dos processos organizacionais, assim, essas diferentes áreas con-
tribuem para a manutenção das atividades organizacionais.
A Arquitetura e Urbanismo apresenta quatro artigos que se relacionam com diferentes 
temáticas, abrangendo desde a produção residencial eclética da cidade Aracaju; a implanta-
ção de áreas verdes para as escolas municipais da cidade de União dos Palmares do Estado de 
Alagoas; o ambiente físico e social como determinante da saúde urbana de situação de espa-
ços verdes no bairro de Ponta Verde em Maceió até o estudo da potencialidade da construção 
com terra visando a sustentabilidade no Estado de Sergipe.
O curso de Ciências Contábeis desenvolve três artigos que apresentam temáticas varia-
das desde a importância da contabilidade aplicada aos pequenos produtores rurais à temática 
de abertura de micro e pequenas empresas e a desburocratização com a implantação do 
sistema REDESIM no município de Aracaju.
O curso de Direito traz seis artigos com significativa contribuição em diferentes temáti-
cas contemporâneas, a saber: a legislação atual e a possibilidade de impetração de Habeas 
Corpus para animais não humanos demonstrando como o Direito Animal vem ganhando 
espaço na sociedade atual. Ademais, os animais são considerados seres sencientes. 
Em outro artigo os (as) autores (as) enfrentam os principais aspectos do procedimento 
especial da ação de consignação em pagamento no novo Código de Processo Civil Brasileiro, 
salientando a particularidade de uma situação atípica que é o devedor pretendendo obrigar o 
credor a permitir o cumprimento da obrigação.
Noutro artigo as autoras discorrem sobre a Responsabilidade Civil do Estado por crime 
praticado por fugitivo. A pesquisa é desenvolvida a partir das teorias da responsabilidade civil, 
abrangendo conteúdos teóricos e jurisprudenciais acerca da temática e por fim, analisa com 
profundidade os meios cabíveis para reparação do dano.
Outras questões interessantes e emergenciais são apresentadas pelo curso de Direito e 
dizem respeito ao direito empresarial como: Startups e o Direito Fundamental ao Desenvolvi-
mento; a tecnologia Blockchain como inovação no registro de Propriedade Intelectual até 
chegar a temática das Holdings patrimoniais e as fraudes tributárias.
O curso de Jornalismo inova em estudo de caso ao aprofundar: o processo de per-
cepção no comportamento do Consumidor em livrarias de Aracaju tendo como referencial 
teórico os estudos do comportamento do consumidor realizados por Solomon.
 Outra interessante pesquisa do curso de Jornalismo é o Jornalismo Literário e a fusão 
de duas linguagens. Os autores esclarecem como a linguagem jornalística surge na linguagem 
literária, categorizando-o como livro-reportagem, com ligação ao New Journalism.
O curso de Psicologia contribui com quatro artigos de temáticas variadas, como o uso de 
feedback construtivo para à empresa no processo de seleção de candidatos; os benefícios da corpo-
reidade e da Gestald como potencializadoras de recursos cognitivos estimulantes do Ser no mundo. 
Por fim, a Psicologia enfrenta o processo de autoperda dos pacientes em estado termi-
nal no contexto hospital e as consequências do uso indiscriminado dos Benzodiazepínicos e 
sua relação com a dependência química. 
De modo a concluir esta apresentação enfatizamos que o Caderno de Graduação Ciên-
cias Humanas e Sociais vêm cumprindo sistematicamente com sua importante tarefa em di-
vulgar novos conhecimentos, participando ativamente do aperfeiçoamento profissional. 
Agradecemos os(as) autores (as) pela excelente qualidade dos artigos apresentados. 
Desejamos boa leitura a todos.
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